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SAŽETAK 
Već je stoljećima poznato da je tjelesna aktivnost jedan od najvažnijih koraka u 
poboljšanju zdravlja. Nepravilna prehrana i nedostatak fizičke aktivnosti uvelike utječe na 
rizik nastanka kroničnih bolesti. Redovita tjelesna aktivnost pozitivno utječe na fizičko i 
mentalno zdravlje. 
Sport i tjelesna aktivnost imaju važnu ulogu u ljudskom životu općenito, pa tako i u 
životima studenata kojima je potrebna redovna tjelesna aktivnost zbog velikog omjera 
vremena koje provode sjedeći. 
U ovom završnom radu nastojat ću definirati pojam sporta i njegovih potpodručja, pojam 
sportske rekreacije, istaknuti pozitivne učinke tjelesne aktivnosti općenito, a posebice za 
studente. Također ću i proučiti i prikazati važnost bavljenja sportom i sportskom 
rekreacijom te utjecaj kvalitete života studenata. 
U radu je provedena analiza i istraživanje u segmentu sporta te rekreacije studenata 
Međimurskog veleučilišta u Čakovcu, kako bi se saznalo i ustanovilo koliko su studenti na 
ovom veleučilištu aktivni, odnosno bave li se sportom i sportskom rekreacijom, koliko 
učestalo, kojim se sportovima bave, kakve su im navike, motivi bavljenja istim te jesu li 
svjesni koliko je važno baviti se sportskom aktivnošću kako za fizičko tako i za mentalno 
zdravlje. Postavljene su hipoteze koje će se potvrditi ili opovrgnuti pomoću rezultata 
provedene „online google ankete“. 
 
Ključne riječi: sport i rekreacija, studenti Međimurskog veleučilišta u Čakovcu, tjelesna 
aktivnost, vježbanje, pozitivni učinci, istraživanje 
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1. UVOD 
U 20. stoljeću govorilo se o važnosti i značaju tjelesne aktivnosti s ciljem održavanja i 
unapređenja zdravlja djece, odraslih, starijih osoba i osoba s invaliditetom. Danas, u 21. stoljeću 
govorimo o nužnosti tjelesnog vježbanja, aktivnosti i kretanju općenito kao ključnom utjecajnom 
čimbeniku biosocijalnog integriteta modernog čovjeka (Andrijašević, 2004). 
Do kraja 20. stoljeća sportsko-rekreacijsko vježbanje predstavljalo je za većinu ljudi, u 
razvijenim zemljama, koristan način provođenja slobodnog vremena. Učinkovitost vježbanja i 
kretanja bili su predmetom istraživanja znanstvenih područja koja se primarno brinu o 
unapređenju zdravlja i kvaliteti življenja. Preporuke različitih stručnjaka bile su usmjerene na 
značaj vježbanja u svrhu održavanja vitalnosti organizma. Danas se sa sigurnošću tvrdi da 
tjelesna neaktivnost dovodi do oštećenja i pogoršanja zdravlja. 
Nedostatak bavljenja tjelesnom aktivnošću loše se odražava na adaptacijske sposobnosti 
organskih sustava čovjeka te narušava njegovu biološku određenost, a otvara mogućnost 
djelovanja morbogenih čimbenika na ljudsko zdravlje. Glavni zdravstveni problem 21. stoljeća je 
tjelesna neaktivnost (Andrijašević, 2004). 
Budući da studenti, kao nositelji budućeg društvenog mišljenja i odluka, predstavljaju veoma 
važan dio društva, istraživanja vezana uz njihovu tjelesnu aktivnost kao jednog od krucijalnih 
čimbenika u očuvanju zdravlja, posljednjih desetak godina sve su učestalija.  
Ovim se istraživanjem željelo saznati koliko su studenti Međimurskog veleučilišta u Čakovcu 
uključeni u različite sportsko-rekreacijske aktivnosti, kojim se tjelesnim aktivnostima bave, 
koliko učestalo, kakvi su njihovi stavovi prema bavljenju istima, njihovi motivi bavljenja 
sportom ili rekreacijom, te koliko smatraju da je važno baviti se sportom i rekreacijom.
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2. DEFINICIJA SPORTA I NJEGOVA POTPODRUČJA 
Sama riječ sport vuče korijen od starofrancuske riječi „desport“ koja je imala značenje 
zabave, provoda, razonode i ujedno označavala skup mogućnosti ili sredstava pomoću kojih 
čovjek ugodno provodi vrijeme. Riječ je prihvaćena i u Engleskoj gdje zadržava svoje 
prvobitno značenje ,,disport“ sa značenjem veseliti se i/ili zabaviti, da bi se tijekom 
vremena transformirala u riječ ˝sport˝ koja označava zabavu, igru, šalu, ili rekreaciju, a ,,to 
sport“ igrati se, uživati u zabavi.  
Sport je skupni pojam za tjelesne aktivnosti u kojima dominira natjecateljski duh, 
njegovanje tjelesnih svojstava i sposobnosti, njihovo provjeravanje i unaprjeđivanje igrom, 
borbom i natjecanjem.  
 Predstavlja skup tjelesnih vježbi u obliku pojedinačnih ili kolektivnih igara koje se izvode 
uz poštivanje određenih pravila, bez ikakvog neposrednog materijalnog probitka.   
To je vrlo složena ljudska djelatnost koja ima značajnu ulogu u društvenom i 
gospodarskom razvoju. Njegova učinkovitost osobito dolazi do izražaja u očuvanju i 
unaprjeđenju zdravlja, u psihofizičkom razvoju te u odgoju i obrazovanju ljudi. 
Također je važan oblik društvenog života i socijalnog ponašanja. Kulturni, obrazovni, 
ideološki i odgojni utjecaji sporta mogu biti presudni za formiranje stavova i sklonosti 
pojedinaca. Iz tih razloga sport dobiva novu ulogu, jer nije sport sam sebi cilj već postaje 
sredstvo odgoja, edukacije, zabave, mode, statusnog simbola, fetiša, egzistencije i biznisa, 
ali je istovremeno i područje znanstvenih istraživanja. 
Aktivnost koja na specifičan način generira kroz sportsku djelatnost koja se provodi kroz 
potpodručja sporta, a koja djelatnost sporta u najširem smislu polučuje društveno – 
ekonomske učinke bitne i vrijedne za život pojedinca i društva u cjelini (Novak, 2006). 
Prema Zakonu o športu (2006.) pod pojmom sport podrazumijevaju se različite, 
natjecateljski usmjerene, motoričke aktivnosti varijabilnog i dinamičnog karaktera koje 
djeci, mladeži i odraslima omogućavaju zadovoljenje potrebe za kretanjem i igrom, razvoj 
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sposobnosti, osobina i sportskih znanja, sportsko izražavanje i stvaralaštvo te očuvanje i 
unaprjeđivanje zdravlja i postizanje sportskih rezultata na svim razinama natjecanja.  
Magglingenska deklaracija iz 2003. godine sport definira kao potrebu i pravo svakog 
čovjeka i idealno sredstvo za učenje nužnih životnih vještina. Baveći se sportom mladi 
čovjek može naučiti kako prihvaćati pobjede, odnosno poraze, kako biti timski igrač, 
odnosno dio tima, prihvaćati i poštovati pravila i protivnika, spoznati da se rezultati postižu 
napornim treningom te upoznati i granice svojih mogućnosti (Milanović, 2009). 
Razni pristupi sportu, njegovo različito shvaćanje i posljedično, njegovo različito 
definiranje, rezultiraju potrebom za uvođenjem sustavne koncepcije koja bi pridonijela 
boljem pregledu općeg značenja, a samim tim i uloge sporta u životu pojedinaca i nekog 
društva u cjelini. Definiranje sporta kao aktivnosti i kao djelatnosti po potpodručjima (Slika 
1.) dijelimo na: potpodručje znanosti i edukacije u sportu, potpodručje sportske rekreacije, 
potpodručje kineziterapije i sport invalida, potpodručje natjecateljskih sportova te ostale 
sportske djelatnosti. 
Slika 1. -  Definiranje sporta kao aktivnosti i kao djelatnosti po potpodručjima 
 
Izvor: Novak I. (2006.) Sportski marketing i industrija sporta, Zagreb, str. 203 
Podpodručje edukacije u sportu pretežnim je dijelom pokriveno kroz nastavne planove i 
programe predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura ili nekog srodnog predmeta u odgojno- 
obrazovnim institucijama od predškolskih ustanova do visokoobrazovnih ustanova, kao 
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civilnim te vojnim i policijskim ustanovama, kroz nastavne i izvan-nastavne aktivnosti. 
Tjelesna i zdravstvena kultura obuhvaća dio edukativnih i znanstvenih procesa, a nije 
njihov nositelj. Stoga je tjelesna i zdravstvena kultura jedan dio potpodručja edukacije i 
znanosti u sportu. 
Znanost u sportu dio je potpodručja znanosti i edukacije, međutim treba napomenuti da je 
područje znanosti u sportu kompleksno i u mnogim segmentima interdisciplinarno. 
Potpodručje natjecateljskih sportova u svom pojednostavljenom obliku obuhvaća aktivnosti 
treninga i samog natjecanja. Putem treninga natjecatelji se usavršavaju, a na natjecanjima 
rezultatima dokazuju stupanj dosegnute sposobnosti, znanja i vještine.  
Promatrajući natjecateljske sportove u cjelini, oni su važan oblik socijalnog ponašanja, 
proces koji je prožeo sva napredna društva i rijetki su oni koji ga mogu ili žele izbjeći. 
Natjecateljski sportovi predstavljaju najpopularniji i najatraktivniji dio sporta tj. sportske 
djelatnosti. Osnovne značajke i odlike natjecateljskih sportova jesu natjecanje i 
natjecateljski duh, koji su upravo u segmentu vrhunskog sporta došli do punog izražaja. 
Natjecateljski sportovi također predstavljaju vid zabave za same sudionike i za druge 
aktere, promatrače i TV gledatelje što ga sve zajedno svrstava u red najmasovnijeg oblika 
sporta. 
Potpodručje sportsko-rekreacijskih aktivnosti – sportske rekreacije, pojednostavljeno, spada 
u domenu osmišljenog korištenja vlastitog slobodnog vremena, prema osobnom izboru i 
sklonostima, sa svrhom unaprjeđenja zdravlja ili aktivnog odmora, što u konačnici 
predstavlja važan oblik poboljšanja kvalitete življenja.  
Naime, u razvijenim zemljama, znanstveno-tehnološki razvoj uvjetuje novi stil kulture 
življenja, a sportsko-rekreacijske aktivnosti postaju nužnost jer pridonose unaprjeđenju 
zdravlja, psihomotoričkih i funkcionalnih sposobnosti, kao i zadovoljavanju potreba i 
interesa za stvaralaštvom čovjeka, podižu njegovo raspoloženje i stvaraju osjećaj 
zadovoljstva.  
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Potpodručje kineziterapije i sport invalida podrazumijeva aktivnosti, pod stručnim 
nadzorom, vezane uz programe unaprjeđenja životnih funkcija i zdravlja u cjelini, i to 
osoba oštećena zdravlja, hendikepiranih osoba i invalidnih osoba.  
Ostale poslovne sportske djelatnosti obuhvaćaju potpodručja kao djelatnosti, tj. poslovnu 
djelatnost sporta, onu neprofitnu i profitnu, i proizvodnju proizvoda i usluga u funkciji 
sporta.  
Poslovna djelatnost sporta trebala bi obuhvatiti: 
• Djelatnost sportsko-rekreacijskih aktivnosti – sportske rekreacije 
• Djelatnost natjecateljskih sportova 
• Djelatnosti znanosti i edukacije vezane uz sport 
• Djelatnost kineziterapije i sporta invalida 
• Ostale poslovne sportske djelatnosti 
o Prateće djelatnosti sporta 
o Investicije u sportu (ulaganja u sportsku djelatnost) 
o Proizvodnu djelatnost sporta  
o ,,nesvrstana“ područja sporta (Novak, 2006). 
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3. SPORTSKA REKREACIJA 
Rekreacija se u svakodnevnom životu doživljava kao aktivnost u slobodnom vremenu 
čovjeka, a njeni sadržaji pridonose kvaliteti odmora. Širok je izbor najrazličitijih aktivnosti 
i sadržaja koji mogu zadovoljiti interes pojedinca, a najčešće je rezultat potrebe da se radi 
nešto po svojoj želji, na svoj način i u svojoj režiji (Andrijašević, 2010). 
Ono podrazumijeva korištenje vremena na neprofitabilni način koja na svojstven način 
obnavlja dušu i tijelo. Vikendom brojni ljudi provode vrijeme aktivnom ili pasivnom 
rekreacijom. Praznici su također često vrijeme za rekreaciju. 
Imajući u vidu ovakav suvremeni način života i rada, kao i potrebu koja se javlja kod ljudi 
u ovakvim uvjetima života, ne treba nas čuditi da suvremeno društvo sve više prihvaća 
aktivan način odmaranja u slobodnom, ali i radnom vremenu. Odnosno, da se sve više 
primjenjuju najraznovrsniji sportsko-rekreativni programi i aktivnosti (vježbe oblikovanja, 
zabavno-rekreativne aktivnosti, elementi sportskih igara i sl.) čiji sadržaji predstavljaju 
prirodne oblike kretanja, a koje su svjesno ili nesvjesno povezani sa zdravstvenim stanjem, 
nivoom sposobnosti, potrebama i interesima svakog pojedinca. 
S obzirom na to da sadržaji sporta i sportske rekreacije imaju dominantnu ulogu u 
zadovoljavanju nekih osnovnih ljudskih potreba (kretanje, igra, zabava, i sl.), ne čudi da 
upravo oni predstavljaju nove promjene u turističkim trendovima koje se javljaju u razvoju 
turizma, gdje se tradicionalni sadržaji odmora, zamjenjuju novim sadržajima povezani s 
programima aktivnog odmora. Isti podrazumijevaju sportske i rekreativne sadržaje, 
uključujući i brojne aktivnosti u atraktivnom prirodnom ambijentu. (Škorić, 2014) 
Sportska rekreacija dio je širokog područja rekreacije, pri čemu se tjelesnim aktiviranjem 
zadovoljavaju opće ljudske potrebe. Sastoji se od dviju funkcionalno povezanih riječi koje 
podrazumijevaju sport, što objašnjava sadržaj, tj. vrstu tjelesne aktivnosti kojom se osoba 
bavi i rekreaciju koja objašnjava način na koji se aktivnost odvija, koja je svrha i cilj 
bavljenjem određenim sportom ili tjelesnim aktivnostima. Za razliku od sporta, rekreacijom 
se ponajprije poboljšava zdravlje. Sport u kontekstu sportske rekreacije podrazumijeva 
tjelesnu aktivnost bilo kojim sportom, a to znači bavljenje svim vrstama sportova i 
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aktivnosti za koje je potreban tjelesni napor i angažman. Sportska rekreacija je organizirana 
sportska ili tjelesna aktivnost koja zadovoljava potrebu za tjelesnom aktivnošću, a sam 
sport je sredstvo kojim se zadovoljavaju brojni ciljevi. (Andrijašević, 2010). 
Sportska rekreacija je slobodna i organizirana aktivnost koja fizički, psihički i socijalno 
obogaćuje, relaksira i regenerira čovjeka, te mu pomaže da se oblikuje u svestrano 
razvijenu osobnost. Isto tako, sportska rekreacija kao integralan dio i specifičan vid 
tjelesnog odgoja, odnosno specifično područje tjelesne kulture bazira se na redovnim, 
sistematskim i znanstveno osnovnim programima, koji su primjereni potrebama i 
interesima korisnika svih uzrasta, različitog nivoa sposobnosti i zdravstvenog stanja. U 
suštini sportska rekreacija predstavlja integralni dio i specifičan vid tjelesnog obrazovanja, 
te specifično područje tjelesne kulture, i treba je promatrati kao sveukupnost različitih 
aspekata motoričkih aktivnosti, čije uzajamno djelovanje vodi prema ostvarivanju 
pozitivnih efekata na život i rad suvremenog čovjeka. 
Suština i cilj sportske rekreacije jest da omogući optimalne uvjete i mogućnosti 
suvremenom čovjeku da kroz raznovrsne sportsko-rekreativne aktivnosti zadovoljava svoju 
bio-psiho-sociološku potrebu za kretanjem i igrom, da sadržajnije i kreativnije provodi 
slobodno vrijeme, čuva i unapređuje zdravlje, održava vitalnost, životni i radni optimizam, 
da održava i unapređuje svoje opće fizičke, funkcionalne i radne sposobnosti, otklanja 
prijevremenu pojavu starenja i produžava aktivni radni vijek i kreativnost do duboke 
starosti. 
Sportska rekreacija je pretežito usmjerena na zadovoljavanje autentičnih potreba i interesa 
u tjelesnoj kulturi, prije svega onih pojedinaca koji svoje potrebe ne zadovoljavaju kroz 
postojeći sistem školskog tjelesnog odgoja, a nemaju interes, talent, sposobnosti ili nisu 
motivirani da se bave sportom. 
Sportska rekreacija (Slika 2.), kao kulturan i fizički način života, podrazumijeva primjenu 
odgovarajućih programa sportske rekreacije u svim segmentima čovjekovog života 
(obrazovanju, radu i slobodnom vremenu), tako da nije čudno što su odgovarajući programi 
sportsko-rekreativnih aktivnosti postali sastavni dio znanosti organizacije rada i odmora, 
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sadržajnog i kulturnog provođenja slobodnog vremena i značajan sadržaj suvremene 
turističke ponude (Blagajac, 2014). 
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4. POZITIVNI UTJECAJI TJELESNE AKTIVNOSTI 
Redovita tjelesna aktivnost optimalnog intenziteta regulativan je faktor zdravog života jer 
unapređuje zdravlje i kvalitetu života, smanjuje rizik od kroničnih nezaraznih bolesti 
(bolesti srca i krvnih žila, šećerna bolest, psihičke i maligne bolesti i sl.) i produžuje 
očekivano trajanje života.  
Prema Keviću (2010) višestrani pozitivni utjecaji fizičke aktivnosti na zdravlje ogledaju se 
kroz: 
1. utjecaj na morfološka obilježja – u cilju formiranja skladne tjelesne građe s 
primarnom namjerom redukcije masnog tkiva 
2. utjecaj na aerobna (funkcionalna) obilježja – s naglaskom na razvoj transportnog 
sustava u cilju prevencije srčano-žilnih bolesti 
3. utjecaj na mišićno-koštana obilježja – u vidu prevencije različitih oboljenja 
sustava za kretanje, te povećanje gustoće kostiju i sprečavanje osteoporoze, 
osobito u starijoj životnoj dobi 
4. utjecaj na motorička obilježja – s naglaskom na razvoj i održavanje snage, 
ravnoteže, koordinacije i fleksibilnosti kao glavnih čimbenika pravilnog držanja 
tijela i očuvanja funkcionalne pokretljivosti 
5. utjecaj na psihosocijalna obilježja – kroz samoaktualizaciju i realizaciju te 
zadovoljenjem socijalnih potreba potiče se smanjivanje rizičnih faktora za 
nastanak psihičkih poremećaja 
Brojni su pozitivni utjecaji različitih kinezioloških sadržaja na cjelokupan zdravstveni 
status čovjeka, ali isključivo pod uvjetom da je njihovo provođenje primjereno nizu faktora 
(uzrast, spol, zdravstveni rizici, obiteljska anamneza…). 
Tjelesne aktivnosti pokazuju brojne zdravstvene koristi: 
• smanjeni rizik kardio – vaskularnih bolesti 
• prevenciju i/ili odgađanje razvoja arterijske hipertenzije te poboljšanje kontrole 
arterijskog krvnog tlaka kod osoba koje pate od povišenog tlaka 
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• dobra kardio–pulmonalna funkcija 
• održane metaboličke funkcije i niska pojavnost dijabetesa tipa 2 
• povećano iskorištavanje masti koje doprinosi kontroli tjelesne težine 
• smanjenje rizika prema pretilosti 
• smanjenje rizika prema određenim malignim bolestima, kao što je rak dojke, 
prostate ili debelog crijeva 
• poboljšana probava i regulacija crijevnog ritma 
• održavanje i poboljšanje mišićne jakosti i izdržljivosti čime se poboljšava i 
funkcionalni kapacitet podnošenja svakodnevnih aktivnosti 
• održana motorička funkcija, uključujući jakost i ravnotežu 
• održane kognitivne funkcije i smanjeni rizik za depresiju i demenciju 
• niža razina stresa i s tim povezana bolja kvaliteta spavanja 
• poboljšano samopoimanje i samopouzdanje te povećani polet i optimizam 
• smanjeno izostajanje s posla (zbog bolesti) 
• smanjeni rizik padova kod starijih osoba te prevencija ili odgoda kroničnih bolesti 
povezanih sa starenjem.“ (Prskalo i Sporiš, 2016). 
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5. UTJECAJ KINEZIOLOŠKE AKTIVNOSTI ZA STUDENTE 
Poznato je da umjerena redovita tjelesna aktivnost pozitivno utječe na očuvanje zdravlja i 
prevenciju raznih bolesti srca i krvožilnog sustava, kao i prevenciju nekih oblika tumora, 
dijabetesa i osteoporoze kod odraslih (Pate i sur., 1995). Međutim, prema definiciji zdravlja 
Svjetske zdravstvene organizacije (WHO, 1946) zdravlje se definira ne samo kao odsustvo 
bolesti već i kao stanje cjelovitog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja. Dokaze o 
povezanosti fizičke aktivnosti s psihološkim zdravljem daju mnoga istraživanja koja 
općenito ukazuju na činjenicu da je redovno bavljenje tjelesnom aktivnošću povezano s 
većim osjećajem blagostanja, posebice s boljim raspoloženjem i smanjenjem stresa 
(Faulkner i Carless, 2006). 
Danas je opće poznato da mladi ljudi prihvaćaju nametnuti suvremeni način življenja. 
Razvoj tehnologije i kompjutorizacija te sve prisutniji utjecaj interneta utječu na opće 
zdravlje čovjeka. Doba adolescencije i mladenaštva prepoznato je kao kritično razdoblje za 
usvajanje i zadržavanje navika prema tjelesnom vježbanju. Programi tjelesnog vježbanja za 
studente trebali bi biti dizajnirani tako da promiču sudjelovanje u tjelesnim aktivnostima 
tijekom slobodnog vremena i da studenti stječu pozitivan stav prema tjelesnim aktivnostima 
jer se time pridonosi usvajanju zdravog stila života (Huddleston i sur., 2002). 
Kod mladih, najčešće zbog načina života i rada (učenja), često se susrećemo sa stresnim 
stanjem. Zato je vrlo važno istražiti i objasniti kakav je odnos kinezioloških aktivnosti 
prema stresu. Kineziološkom aktivnošću možemo se suprotstaviti stresnim situacijama kao 
i samom stresu ili ga barem umanjiti. Osoba koja prakticira kineziološku aktivnost 
prilagođava se na način da nakon svakog treninga postaje sposobnija provoditi tu istu 
aktivnost – postaje fleksibilnija, jača, izdržljivija. Štoviše, mlada osoba koja podiže svoju 
opću kondiciju, ujedno podiže sposobnost i za polaganje ispita u školi, na fakultetu, a time 
u konačnici može preuzeti veće odgovornosti u društvu, ali i na poslu, te je manje podložna 
stresu. Zapravo, kineziološka aktivnost i zdravlje su toliko blisko povezani i značajni da 
djeci  od najmlađe dobi treba usaditi naviku svakodnevnog prakticiranja neke kineziološke 
aktivnosti kao načina života. Na taj način možemo preventivno djelovati i protiv bolesnih i 
protiv stresnih stanja.  
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Krajnje je vrijeme da se skrene pozornost na dobrobit kineziološke aktivnosti i povede 
briga društva i pojedinaca s ciljem da kineziološka aktivnost postane navika i da bude 
uvrštena u svakodnevni režim života mladog čovjeka, bez razlike živi ili u ruralnoj ili 
urbanoj sredini. Kretanje čovjeku omogućava uravnotežen i stabilan biopsihosocijalni 
status. Koliko je redovita kineziološka aktivnost korisna, isto toliko je neaktivnost štetna, 
što je i vidljivo iz Slike 3. koju je Medved opisao u Sportskoj medicini 1987. (Breslauer i 
sur. 2010). 
Slika 3. - Utjecaj kretanja i nekretanja 
 
Izvor: Breslauer N. i sur. 2010. Kineziološki sadržaji u funkciji očuvanja i unapređenja 
zdravlja mladih, Zagreb, str. 149 
Studenti su u Hrvatskoj obuhvaćeni nastavom Tjelesne i zdravstvene kulture, a prema 
nalazu istraživanja Vračan i sur. (2009.) to je i najčešći, a kod većine studenata i jedini 
oblik organizirane tjelesne aktivnosti. Ako je jedan od ciljeva tjelesne i zdravstvene kulture 
učenika, djece i mladeži usvajanje zdravih navika življenja koju čini i navika prema 
tjelesnom vježbanju, onda je pitanje koliko je  ono postalo dijelom njihovog svakodnevnog 
života. Naime, zaključuje se da su studenti očigledno vrlo dobro upućeni u važnost 
bavljenja tjelesnim aktivnostima jer njih, čak 94% smatra tjelesnu aktivnost vrlo važnom. 
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Međutim čak 56% studenata iz uzorka njihovog istraživanja nije uključeno niti u jedan 
oblik tjelesne aktivnosti van nastave tjelesne i zdravstvene kulture. 
Ostali čimbenici zbog kojih se studenti ne bave sportskim i rekreacijskim aktivnostima u 
našoj zemlji vrlo vjerojatno su slabije financijske mogućnosti pa stoga ne mogu sudjelovati 
u organiziranim oblicima sportske ili rekreacijske aktivnosti, zatim nedovoljno znanje o 
efikasnom doziranju individualnih rekreacijskih aktivnosti te nedostatak sportskih objekata 
u sklopu fakulteta. 
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6. CILJEVI I HIPOTEZE ISTRAŽIVANJA 
Cilj ovog rada bio je istražiti i utvrditi koliko se studenti različitih studija Međimurskog 
veleučilišta u Čakovcu bave sportom ili sportskom rekreacijom, kojim sportovima, te koji 
su im motivi vježbanja odnosno ne vježbanja.  
Definirane su sljedeće hipoteze:  
Hipoteza 1: „Studenti studija Menadžment turizma i sporta bave se sportom ili sportskom 
rekreacijom u većem omjeru u odnosu na studente drugih smjerova.“ 
Hipoteza 2: „Studenti studija Računarstvo bave se sportom/rekreacijom u manjoj mjeri u 
odnosu na ostale smjerove.“ 
Hipoteza 3: „Studenti Međimurskog veleučilišta u Čakovcu smatraju da bavljenje 
sportom/rekreacijom pozitivno utječe na kvalitetu života studenata.“ 
Objašnjenje hipoteze 1: Studenti koji su odabrali smjer Menadžment turizma i sporta imaju 
direktnu i indirektnu povezanost s područjem sporta, te se pretpostavlja da imaju određen 
interes prema istom. 
Objašnjenje hipoteze 2: Kod studenata smjera Računarstvo se pretpostavlja se da većinu svog 
vremena provode pred računalima, te da zbog svoje struke žive sjedilačkim načinom života. 
Stoga se može primijetiti da se u manjoj mjeri bave određenim sportom/rekreacijom. 
Objašnjenje hipoteze 3: Utvrđeno je da je tjelesna aktivnost nužna u životu čovjeka te se smatra 
da je većina ljudi svjesna koliko je bitno baviti se određenom tjelesnom aktivnošću Stoga se 
pretpostavlja da studenti Međimurskog veleučilišta u Čakovcu također smatraju da sport i 
sportska rekreacija pozitivno utječu na kvalitetu života studenata. 
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7. MATERIJALI I METODE ISTRAŽIVANJA 
Ovaj rad temelji se na istraživanju koje je provedeno sa studentima Međimurskog 
veleučilišta u Čakovcu kvantitativnom ne-eksperimentalnom  istraživačkom metodom koja 
se provodi u društvenim znanostima, oslanjajući se na teoriju vjerojatnosti i statistiku koja 
se vrši na uzorku. Polazi se od jasno definiranih, unaprijed postavljenih hipoteza koje se 
testiraju statističkim analizama, a glavni cilj je provjera teorija i hipoteza te uočavanje 
uzročno posljedičnih veza. (Pavić, 2018). 
Provedeni anketni upitnik sastojao se od ukupno 14 pitanja, dok se 13. pitanje sastojalo od 
osam potpitanja u obliku ocjenjivanja od 1 do 5. Početna pitanja bila su općenitog karaktera 
koja ispitanike dijele prema spolu, dobi i smjeru studija. Nakon odabira smjera studija 
anketa se grana po odabiru smjera kako bi se dobili podatci, odnosno rezultati po svakom 
studiju posebno. Slijedi glavni dio anketnog upitnika koji se sastoji od pitanja o njihovoj 
tjelesnoj aktivnosti, bave li se sportom i kojim sportom ili sportskom rekreacijom, koliko 
dugo, koliko učestalo, koji su njihovi razlozi bavljenja sportom ili sportskom rekreacijom, 
koje osjećaje ono izaziva u njima, što ih je motiviralo da krenu sa određenom tjelesnom 
aktivnošću te smatraju li da sport i sportska rekreaciju pozitivno utječu na kvalitetu života 
studenata. Nadalje, trebalo je ocijeniti u kojoj mjeri smatraju da sport i sportska rekreaciju 
utječu na slijedeće segmente: zdravlje, izgled, afirmacija u društvu, privlačnost drugom 
spolu, zabava, druženje, odmor od ostalih aktivnosti i kvalitetu života. U posljednjem 
pitanju trebalo je ocijeniti važnost bavljenja sportom/rekreacijom ocjenom od 1 do 5. 
Ispitanici su anketu ispunili putem Google obrasca, pomoću poveznice koja je bila 
podijeljen putem društvene mreže Facebook, unutar grupa koje se sastoje od studenata 
Međimurskog veleučilišta u Čakovcu. 
Rezultati istraživanja obrađeni su pomoću programa Excel paketa Microsoft Office 2013. 
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8. REZULTATI ISTRAŽIVANJA 
Istraživanje provedeno na uzorku od 296 ispitanika sa studentima Međimurskog 
veleučilišta u Čakovcu svih studija; Menadžment turizma i sporta, Održivi razvoj te 
Računarstvo. 
Od ukupno 296 ispitanika, 56,1 %, odnosno 166 bilo je ženskog spola, a 43,9 %, odnosno 
130 ispitanika je muškog spola (Graf 1.). 
 
Graf 1. - Grafički prikaz raspodjele ispitanika prema spolu 
 
Izvor: Izrada autorice pomoću Google obrasca 
 
Dob ispitanika kreće se od 18 do 43 godine. Razvrstani su u četiri dobne skupine. Najviše 
ispitanika bilo je u rasponu od 18 do 22 godine čak 71,28 % odnosno njih 211. Slijedi 
raspon od 23 do 30 godina, 24,32 % odnosno njih 130. Zadnje dvije dobne skupine su bile 
poprilično manje zastupljene, 31 od 40 godina 3,38 % odnosno njih 10 te 41 pa na dalje 
1,01 % odnosno njih troje (Graf 2.).  
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Graf 2. Grafički prikaz raspodjele ispitanika prema dobi 
 
Izvor: Izrada autorice 
Najviše ispitanika odnosno studenata bilo je sa studija Menadžmenta turizma i sporta 48,3 
% (143), zatim slijedi smjer Računarstvo 32,1 %, 95 ispitanika te smjer Održivi razvoj 19,6 
% odnosno 58 (Graf 3.). 
Graf 3. – Raspodjela po studiju 
 
Izvor: Izrada autorice pomoću Google obrasca 
Nakon općeg dijela anketnog upitnika na koji su odgovarali svi ispitanici, anketna pitanja 
granala su se na tri studija: Menadžment turizma i sporta, Održivi razvoj te Računarstvo sa 
istim pitanjima za svaki studij. Radi lakše usporedbe i analize, ista pitanja obrađivati će se 
prema studijima.  
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Na pitanje Bavite li se sportom natjecateljski ili rekreativno? ispitanici smjera Menadžment 
turizma i sporta odgovorili su: rekreativno 65,7 % (94), natjecateljski 15,4 % (22) dok je 
odgovor niti jedno niti drugo odabralo 18,9 % (27). 
Graf 4. – Raspodjela sportske aktivnosti – studij Menadžment turizma i sporta 
 
Izvor: Izrada autorice pomoću Google obrasca  
Na pitanje Bavite li se sportom natjecateljski ili rekreativno? ispitanici smjera Održivi 
razvoj odgovorili su: rekreativno 55,2 % (32), natjecateljski 17,2 % (10) dok je odgovor niti 
jedno niti drugo odabralo 27,6 % (16) (Graf 5.). 
Graf 5. – Raspodjela sportske aktivnosti – studij Održivi razvoj 
 
Izvor: Izrada autorice pomoću Google obrasca  
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Na pitanje Bavite li se sportom natjecateljski ili rekreativno? (Graf 6.), ispitanici smjera 
Računarstvo odgovorili su: rekreativno 54,7 % (52), natjecateljski 12,6 % (12) dok je 
odgovor niti jedno niti drugo odabralo je 32,6 % (31). 
Graf 6. – Raspodjela sportske aktivnosti – studij Računarstvo 
 
Izvor: Izrada autorice pomoću Google obrasca 
Radi lakše usporedbe među studijima, prikazana je tablica (Tablica 1.) gore navedenih 
podataka. U tablici su prikazani svi podatci iz prethodnih grafova, 4., 5. i 6. te ukupan broj 
studenata koji se bave sportom/rekreacijom prema studijima tako da su zbrojena prva dva 
retka (natjecateljski + rekreativno). Rezultati prikazuju da se studenti studija Menadžment 
turizma i sporta u najvećoj mjeri bave sportom/rekreacijom ukupno 81,1 % (116) studenata, 
zatim slijede studenti smjera Održivi razvoj 72,4 % (42) te studenti Računarstva 67,3 % 
(64). 
Tablica 1. – Usporedba bavljenja sportom/rekreacijom između tri studija: Menadžment 
turizma i sporta, Održivi razvoj i Računarstvo 
 
Izvor: Izrada autorice 
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Studenti smjera Menadžment turizma i sporta na pitanje Kojom se aktivnosti bavite? (Graf 
7.) odgovorili su: ekipni sportovi sa loptom 31 % (44), teretana 22 % (31), 17 % (24) njih 
ne bavi se niti jednom sportskom aktivnošću, ostale aktivnosti 12% (17), biciklizam 12% 
(18), sportovi sa reketom 3 % (5), atletika 3 % (4). 
Graf 7. – Sportske aktivnosti u kojima sudjeluju studenti smjera Menadžment turizma i 
sporta 
 
Izvor: Izrada autorice 
Studenti smjera Održivi razvoj na pitanje Kojom se aktivnosti bavite? (Graf 8.) odgovorili 
su: ne bavim se sportom/rekreacijom 28 % (17), ekipni sportovi sa loptom 28 % (16), 
teretana 21 % (12), sportovi sa reketom i biciklizam svaki po 7 % (4), atletika 5 % (3) te 
ostale aktivnosti 3 % (2). 
Graf 8. - Sportske aktivnosti u kojima sudjeluju studenti smjera Održivi razvoj 
 
Izvor: Izrada autorice 
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Studenti smjera Računarstvo na pitanje Kojom se aktivnosti bavite? (Graf 9.) odgovorili su: 
ne bavim se sportom/rekreacijom 33 % (31), ekipni sportovi sa loptom 27 % (26), teretana 
17 % (16), biciklizam 11 % (10), sportovi sa reketom i ostale aktivnosti svaki po 5 % (5) te 
atletika 2 % (2). 
Graf 9. - Sportske aktivnosti u kojima sudjeluju studenti smjera Računarstvo 
 
Izvor: Izrada autorice 
Na pitanje Koliko se dugo bavite sportom/rekreacijom? (Graf 10.) studenti smjera 
Menadžment turizma i sporta odgovorili su: nedavno sam počeo/počela 14 % (20), 
nekoliko mjeseci 13,3 % (19), nekoliko godina 16,6 % (28), većinu svog života 33,6 % (48) 
i ne bavim se sportom/rekreacijom 19,6 % (28). 
Graf 10. – Duljina trajanja bavljenja određenom sportskom aktivnošću studenata smjera 
Menadžment turizma i sporta 
 
Izvor: Izrada autorice pomoću Google obrasca 
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Na pitanje Koliko se dugo bavite sportom/rekreacijom? (Graf 11.) studenti smjera Održivi 
razvoj odgovorili su: nedavno sam počeo/la 3,4 % (2), nekoliko mjeseci 15,5 % (9), 
nekoliko godina 17,2 % (10), većinu svog života 43,1 % 25) i ne bavim se 
sportom/rekreacijom 18,7 % (12). 
Graf 11. – Duljina trajanja bavljenja određenom sportskom aktivnošću studenata smjera 
Održivi razvoj 
 
Izvor: Izrada autorice pomoću Google obrasca 
Na pitanje Koliko se dugo bavite sportom/rekreacijom? (Graf 12.) studenti smjera 
Računarstvo odgovorili su: nedavno sam počeo/počela 11,6 % (11), nekoliko mjeseci 11,6 
% (11), nekoliko godina 21,1 % (20), većinu svog života 30,5 % (29) i ne bavim se 
sportom/rekreacijom 25,3 % (24). 
Graf 12. – Duljina trajanja bavljenja određenom sportskom aktivnošću studenata smjera 
Računarstvo 
 
Izvor: Izrada autorice pomoću Google obrasca  
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Kao razlog bavljenja sportom/rekreacijom studenti smjera Menadžment turizma i sporta 
navode (Graf 13): ne bavim se sportom/rekreacijom 4,95 % (20), navika 6,93 % (28), 
osjećaj 12,38 % (50), postizanje željene tjelesne težine 10,89 % (44), kondicija 13,86 % 
(56), fizički izgled 15,84 % (64), zdravlje 21,53 % (87) i iz ljubavi prema sportu 13,61 % 
(55). 
Graf 13. – Razlozi bavljenja sportom/rekreacijom studenata smjera Menadžment turizma i 
sporta 
 
Izvor: Izrada autorice 
Kao razlog bavljenja sportom/rekreacijom studenti smjera Održivi razvoj navode (Graf 14): 
ne bavim se sportom/rekreacijom 2,47 % (4), navika 8,02 % (13), osjećaj 12,35 % (20), 
postizanje željene tjelesne težine 11,73 % (19), kondicija 14,81 % (24), fizički izgled 14,81 
% (24), zdravlje 22,22 % (36) i iz ljubavi prema sportu 13,58 % (22). 
Graf 14. – Razlozi bavljenja sportom/rekreacijom studenata smjera Održivi razvoj 
 
Izvor: Izrada autorice 
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Kao razlog bavljenja sportom/rekreacijom studenti smjera Računarstvo navode (Graf 15): 
ne bavim se sportom/rekreacijom 12,86 % (31), navika 6,64 % (16), osjećaj 12,4 5% (30), 
postizanje željene tjelesne težine 10,79 % (26), kondicija 15,35 % (37), fizički izgled 14,11 
% (34), zdravlje 16,18 % (39) i iz ljubavi prema sportu 11,62 % (28). 
Graf 15. – Razlozi bavljenja sportom/rekreacijom studenata smjera Računarstvo 
 
Izvor: Izrada autorice 
Na pitanje Koje osjećaje bavljenje sportom/rekreacijom izaziva u Vama? (Graf 16.), 
studenti smjera Menadžment turizma i sporta odgovaraju: uspjeh 0,33 % (1), ne bavim se 
sportom/rekreacijom 3,30 % (10), nezainteresiranost 2,97 % (9), negativni osjećaji 0,99 % 
(3), euforija 8,91 % (27), postignuće 21,12 % (64), zadovoljstvo 36,96 % (112), ispunjenost 
25,41 % (77).  
Graf 16. – Osjećaji koje bavljenje sportom/rekreacijom izaziva u studentima studija 
Menadžment turizma i sporta 
 
Izvor: Izrada autorice 
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Na pitanje Koje osjećaje bavljenje sportom/rekreacijom izaziva u Vama? (Graf 17.), 
studenti smjera Održivi razvoj odgovaraju: umor 0,76 % (1), ne bavim se 
sportom/rekreacijom 4,55 % (6), nezainteresiranost  9,09 % (12), negativni osjećaji 2,27 % 
(3), euforija 13,64 % (18), postignuće 19,70 % (26), zadovoljstvo 29,55 % (39), ispunjenost 
20,45 % (27). 
Graf 17. – Osjećaji koje bavljenje sportom/rekreacijom izaziva u studentima studija Održivi 
razvoj 
 
Izvor: Izrada autorice 
Na pitanje Koje osjećaje bavljenje sportom/rekreacijom izaziva u Vama? (Graf 18.), 
studenti smjera Računarstvo odgovaraju: umor 1,74 % (3), ne bavim se 
sportom/rekreacijom 2,33 % (4), nezainteresiranost  5,81 % (10), negativni osjećaji 1,16 % 
(2), euforija 10,47 % (18), postignuće 19,19 % (33), zadovoljstvo 36,05 % (62), ispunjenost 
23,26 % (40). 
Graf 18. – Osjećaji koje bavljenje sportom/rekreacijom izaziva - smjer Računarstvo 
 
Izvor: Izrada autorice 
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Motivi zbog kojih se studenti smjera Menadžment turizma i sporta bave određenom 
sportskom aktivnošću su (Graf 19.): prijatelji 9,64 % (32), želja za promjernom 14,46 % 
(48), poboljšanje zdravlja 16,87 % (56), postizanje željene tjelesne težine 10,54 % (35), 
postizanje željenog fizičkog izgleda 14,46 % (48), želja za poboljšanjem kondicije 12,65 % 
(42), ljubav prema određenom sportu 15,36 % (51) dok se njih 6,02 % (20) ne bavi 
sportom/rekreacijom. 
Graf 19. – Motivi bavljenja sportom/rekreacijom – Menadžment turizma i sporta 
 
Izvor: Izrada autorice 
Motivi zbog kojih se studenti smjera Održivi razvoj bave određenom sportskom aktivnošću 
(Graf 20.) su: prijatelji 10,37 % (14), želja za promjernom 17,04 % (23), poboljšanje 
zdravlja 17,04 % (23), postizanje željene tjelesne težine 10,37 % (14), postizanje željenog 
fizičkog izgleda 12,59 % (17), želja za poboljšanjem kondicije 13,33 % (18), ljubav prema 
određenom sportu 11,85 % (16) i njih 7,41 % (10) se ne bavi sportom/rekreacijom. 
Graf 20. – Motivi bavljenja sportom/rekreacijom – Održivi razvoj 
 
Izvor: Izrada autorice 
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Motivi zbog kojih se studenti smjera Računarstvo bave određenom sportskom aktivnošću 
(Graf 21.) su: prijatelji 9,13 % (19), želja za promjernom 14,90 % (31), poboljšanje 
zdravlja 13,46 % (28), postizanje željene tjelesne težine 9,13 % (19), postizanje željenog 
fizičkog izgleda 12,98 % (27), želja za poboljšanjem kondicije 15,38 % (32), ljubav prema 
određenom sportu 11,54 % (24), 12,50 % (26) se ne bavi sportom/rekreacijom te u sklopu 
fakulteta 0,96 % (2). 
Graf 21. – Motivi bavljenja sportom/rekreacijom – Računarstvo 
 
Izvor: Izrada autorice 
Na pitanje Smatrate li da sport i rekreacija pozitivno utječu na kvalitetu života studenata? 
(Graf 22.) studenti smjera Menadžment turizma i sporta odgovorili su: pozitivnom 
odgovorom 98,6 % (141), negativnim 0,7 % (1), te ne znam 0,7 % (1). Studenti smjera 
Održivi razvoj odgovorili su: da 94,8 % (55), ne 3,4 % (2), ne znam 1,7 % (1). Studenti 
smjera Računarstvo odabrali su odgovor: da 86,3 % (82), ne 6,3 % (6) te odgovor ne znam 
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Graf 22. – Utjecaj sporta i rekreacije na kvalitetu života studenata – Menadžment turizma i 
sporta, Održivi razvoj i Računarstvo 
Smatrate li da sport i rekreacija pozitivno utječu na kvalitetu života studenata? 
 
Izvor: Izrada autorice 
Pitanje koje je glasilo “U kojoj mjeri smatrate da sport i rekreacija utječu na slijedeće 
segmente“ dijeli se osam različitih stavaka koje je trebalo ocijeniti ocjenom od 1 do 5. U 
nastavku je prikazana tablica (Tablica 1.) u kojoj su prikazane prosječne ocjene za sve 
segmente pitanja: zdravlje, izgled, afirmacija u društvu, privlačnost suprotnom spolu, 

















turizma i sporta 
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Tablica 2. – Utjecaj sporta i rekreacije na različite segmente – prosječne ocjene 
 
Izvor: Izrada autorice 
Posljednje pitanje u anketi bilo je ocijeniti važnost bavljenja sportom/rekreacijom.  
Studenti smjera Menadžment turizma i sporta važnost bavljenja sportom/rekreacijom 
ocijenili su: 73,4 % (105) ocjenom 5, 23,1 % (33) sa ocjenom 4, 3,5 % (5) sa ocjenom 3. 
Prosječna ocjena je 4,70. 
Graf 23. – Važnost bavljenja sportom/rekreacijom – studij Menadžment turizma i sporta 
 
Izvor: Izrada autorice 
Studenti smjera Održivi razvoj važnost bavljenja sportom/rekreacijom ocijenili su: 50 % 
(29) ocjenom 5, 41,4 % (24) ocjenom 4, 5,2 % (3) ocjenom 3, 3,4 % (2) ocjenom 2. 
Prosječna ocjena je 4,38. 
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Graf 24. – Važnost bavljenja sportom/rekreacijom – studij Održivi razvoj 
 
Izvor: Izrada autorice 
Studenti smjera Računarstvo važnost bavljenja sportom/rekreacijom ocijenili su: 49,5 % 
(47) ocjenom 5, 31,36 % (30) ocjenom 4, 11,6 % (11) ocjenom 3, 4,2 % (4) ocjenom 2 te 
3,2 % (3) ocjenom 1. Prosječna ocjena je 4,20. 
Graf 25. – Važnost bavljenja sportom/rekreacijom – smjer Računarstvo 
 
Izvor: Izrada autorice 
Ukupne prosječne ocjene važnosti bavljenja sportom/rekreacijom prema studijima: 
Menadžment turizma i sporta 4,70, Održivi razvoj 4,38 te Računarstvo 4,20. (Slika 4.) 
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Slika 4. - Ukupne prosječne ocjene važnosti bavljenja sportom/rekreacijom prema studijima 
 
Izvor: Izrada autorice 
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9. RASPRAVA I ZAKLJUČAK ISTRAŽIVANJA 
Statističkom obradom podataka postavljene hipoteze potvrđene su rezultatima istraživanja.  
Hipoteza 1 pretpostavila je da se studenti studija Menadžment turizma i sporta bave 
sportom ili sportskom rekreacijom u većem omjeru u odnosu na studente drugih smjerova, 
iz razloga što zbog odabira studija imaju direktnu ili indirektnu povezanost sa sportom. 
Stoga se smatra da imaju i određen interes za isto, što je i potvrđeno anketnim upitnikom 
koji je pokazao da se 81,1% (116) studenata studija Menadžment turizma i sporta bave 
nekom sportskom aktivnošću bilo natjecateljski ili rekreativno, u odnosu na studije Održivi 
razvoj sa 72,4 % (42) te Računarstvo sa 67,3 % (64) studenata. 
Hipoteza 2 pretpostavila je da se studenti studija Računarstvo bave sportom/rekreacijom u 
manjoj mjeri u odnosu na ostale studije, s obzirom da većinu svog vremena provode ispred 
računala, sjedeći, pa se stoga pretpostavlja da imaju manji interes za sport te da se bave 
sportom u manjoj mjeri u odnosu na druge studije, što je i potvrđeno analizom anketnog 
upitnika. Rezultati nalažu da se studenti ovog studija u najmanjoj mjeri bave sportskom 
aktivnošću, 67,3 % (64) studenata u odnosu na studente studija Menadžment turizma i 
sporta sa 81,1 % (116) i Održivog razvoja sa 72,4 % (42). 
Analizom anketnog upitnika također možemo zaključiti da studenti studija Menadžment 
turizma i sporta prednjače svojim odgovorima u bitnim pitanjima kao što su: bave li se 
nekom sportskom aktivnošću, ukupnom prosječnom ocjenom utjecaja sporta i sportske 
rekreacije na određene segmente (zdravlje, izgled, afirmacija u društvu, privlačnost 
suprotnom spolu, zabava, druženje, odmor od ostalih aktivnosti, kvaliteta života) te 
prosječnom ocjenom važnosti bavljenja sportom/rekreacijom. Po odgovorima zatim slijede 
studenti smjera Održivi razvoj dok su zadnji po redu studenti smjera Računarstvo, što 
također može usmjeravati na potvrdu 2. hipoteze. 
Hipoteza 3 pretpostavila je da su studenti Međimurskog veleučilišta svjesni nužnosti 
bavljenja fizičkom aktivnosti te da smatraju da bavljenje sportom/rekreacijom pozitivno 
utječe na kvalitetu života studenata, što je i potvrđeno analizom anketnog upitnika u 12. 
pitanju istog naziva gdje su studenti studija Menadžment turizma i sporta u najvećem 
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postotku potvrdili hipotezu sa čak 98,6 % (141). Slijede studenti studija Održivi razvoj sa 
94,8 % (55) te studenti studija Računarstvo sa 86,3 % (82). Ovu hipotezu također možemo 
dodatno potvrditi 14. pitanjem anketnog upitnika koje se odnosi na ocjenjivanje važnosti 
bavljenja sportom/rekreacijom, a dobiveni rezultati pokazuju sljedeće: prosječna ocjena 
studija Menadžment turizma i sporta je 4,70, prosječna ocjena studija Održivi razvoj je 4,38 
dok je prosječna ocjena studija Računarstvo je 4,20. Ukupna prosječna ocjena ovog pitanja 
je 4,43 što nalaže da su studenti svjesni koliko je važno baviti se nekom tjelesnom 
aktivnošću. 
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10. ZAKLJUČAK 
Umjerena redovna tjelesna aktivnost predstavlja čimbenik zdravog života jer unapređuje 
zdravlje, smanjuje rizik od bolesti i produžuje životni vijek. Sport i rekreacija su aktivnosti 
kojima je svrha povećanje kvalitete života.  
Mladi ljudi prihvaćaju suvremen, ubrzani način života koji uz razvoj tehnologije loše utječe 
na opće zdravlje čovjeka. Školska dob je razdoblje za usvajanje i zadržavanje navika prema 
tjelesnom vježbanju. Za studente je vrlo važna redovita aktivnost zbog prekomjernog 
sjedenja i učenja. Programi tjelesnog vježbanja za studente trebali bi biti prilagođeni tako 
da promiču sudjelovanje u tjelesnim aktivnostima tijekom slobodnog vremena i da se 
odvijaju u sklopu obrazovnih ustanova na kojima studenti pohađaju nastavu. Cilj je svega 
toga je stjecanje pozitivnog stava prema tjelesnim aktivnostima jer na taj bi način bolje i 
lakše usvajali zdravi stil života s boljim zdravstvenim stanjem, s manje stresa te više 
energije. 
Istraživanje je provedeno na uzorku od 296 studenata Međimurskog veleučilišta u Čakovcu 
svih studija: Menadžment turizma i sporta, Održivi razvoj te Računarstvo od kojih je 56,1 
% ženskog, a 43,9 % muškog spola. Više od 70 % ispitanika nalazi se u dobnoj skupini od 
18 do 22 godine. Većina studenata svih studija bavi se određenom sportskom aktivnošću, 
najviše njih rekreira se kroz ekipne sportove sa loptom, teretanom, biciklizmom i ostalim 
aktivnostima i određenom sportskom aktivnošću bavi se većinu svog života ili nekoliko 
godina. Najzastupljeniji razlozi i motivi bavljenja sportom/rekreacijom su: poboljšanje 
zdravlja, ljubav prema sportu, želja za promjenom i poboljšanje kondicije.  
Preko 90 % studenata smatra da sport i rekreacija pozitivno utječu na kvalitetu života 
studenata.  
Po ukupnoj prosječnoj ocjeni (4,43) koju su dali studenti iz uzorka, može se zaključiti da 
studenti svih studija Međimurskog veleučilišta u Čakovcu smatraju da je važno baviti se 
sportom/rekreacijom što je odlična indikacija njihovog prepoznavanja važnosti i pozitivnog 
učinka sportske aktivnosti.  
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PRILOG 2 
Poštovani, 
pred Vama se nalazi anketni upitnik namijenjen studentima Međimurskog veleučilišta u 
Čakovcu. Molila bih Vas da svojim odgovorima pomognete u provedbi istraživačkog 
završnog rada na temu ,,Sport i rekreacija studenata Međimurskog veleučilišta u Čakovcu“. 
Vaši rezultati koristiti će se isključivo u istraživačke svrhe, a sudjelovanje u anketi potpuno 
je anonimno. 






3. Na kojem ste studiju: 
o Menadžment turizma i sporta 
o Održivi razvoj 
o Računarstvo 
_________________________________________________________________________ 
4. Bavite li se sportom natjecateljski ili samo rekreativno? 
o Natjecateljski 
o Rekreativno 
o Niti jedno niti drugo 
5. Kojom se aktivnosti bavite? 
o Ekipni sport sa loptom 
o Biciklizam 
o Atletika  
o Teretana 
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o Sportovi sa reketom 
o Ne bavim se sportom/rekreacijom 
o Ostalo 
6. Koliko dugo se bavite određenom sportskom aktivnošću? 
o Nedavno sam počeo/la 
o Nekoliko mjeseci 
o Nekoliko godina 
o Većinu svog života 
o Ne bavim se 
7. Koliko puta tjedno se bavite sportskom aktivnošću? 
o Jedanput tjedno 
o 2-3 puta tjedno 
o Više od 4 puta tjedno 
o Niti jednom tjedno se ne bavim sportskom aktivnošću 
8. Koliko vremena prosječno izdvojite za jedan trening/aktivnost? 
o 30 minuta 
o 1 sat 
o 1 i pol sat 
o 2 sata ili više 
o Ne treniram uopće 
9. Zašto se bavite sportom ili rekreacijom? 
 Iz ljubavi prema sportu 
 Zdravlje 
 Fizički izgled 
 Kondicija 
 Postizanje željene tjelesne težine 
 Osjećaj 
 Navika 
 Ostalo ________________________ 
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 Negativni osjećaji 
 Nezainteresiranost 
 Ostalo 
11. Što Vas je motiviralo da krenete sa određenom sportskom aktivnošću? 
 Prijatelj/i 
 Želja za promjenom 
 Poboljšanje zdravlja 
 Postizanje željene tjelesne težine 
 Postizanje željenog fizičkog izgleda 
 Želja za poboljšanjem kondicije 
 Ljubav prema određenom sportu 
 Ostalo 
12. Smatrate li da sport i rekreacija pozitivno utječu na kvalitetu života studenata? 
o Da 
o Ne 
o Ne znam 
13. U kojoj mjeri smatrate da sport i rekreacija utječu na slijedeće segmente: 
Zdravlje 
 1   2   3   4   5 
         
 
Izgled 
1   2   3   4   5 
         
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Afirmacija u društvu 
1   2   3   4   5 
         
 
Privlačnost drugom spolu 
1   2   3   4   5 
         
 
Zabava 
1   2   3   4   5 
         
 
Druženje 
1   2   3   4   5 
         
 
Odmor od ostalih aktivnosti (učenje, društvene mreže, različite obveze itd.) 
1   2   3   4   5 
         
 
Kvaliteta života 
1   2   3   4   5 
         
14. Ocijenite važnost bavljenja sportom/rekreacijom 
1   2   3   4   5 
         
